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DV WKH 67 LQVFULSWLRQ LV SUREDEO\ WKH PRVW IDPRXV DQG LPSRUWDQW DPRQJ WKH ROG 7LEHWDQ
LQVFULSWLRQV ,QVFULEHG LQ 7LEHWDQ DQG &KLQHVH LW ZDV HUHFWHG LQ  WR FRPPHPRUDWH WKH
ELODWHUDOWUHDW\FRQFOXGHGEHWZHHQ7LEHWDQG7DQJ&KLQD,WVWDQGVWRGD\LQIURQWRIWKH-RNKDQJ
WHPSOHLQ/KDVD
6LQFH%XVKHOO¶V WUDQVODWLRQRI WKH&KLQHVH LQVFULSWLRQSXEOLVKHGLQ%XVKHOO
PDQ\VWXGLHVKDYHEHHQFRQGXFWHGRQLWIURPYDULRXVSHUVSHFWLYHVLQFOXGLQJSKLORORJ\KLVWRU\
DQG SROLWLFV 1RQHWKHOHVV WKH XQLTXHQHVV RI WKH WUHDW\ DQG WKH LQVFULSWLRQ LQ WKH KLVWRULFDO
FRQWH[WRIUHODWLRQVEHWZHHQ&KLQDDQG7LEHWKDVQRW\HWEHHQIXOO\VWXGLHG 
7KLV SDSHU UHLQYHVWLJDWHV WKH KLVWRU\ RI WKLV LQVFULSWLRQPDLQO\ XVLQJ&KLQHVH KLVWRULFDO
PDWHULDOVWRKLJKOLJKWVRPHXQLTXHFKDUDFWHULVWLFVRIWKH67LQVFULSWLRQLQFRPSDULVRQZLWKHDUOLHU

































FXUUHQWO\ PLVVLQJ WKH WH[W RI WKH &KLQHVH LQVFULSWLRQ LV FRQVHUYHG LQ&HIX <XDQJXL  $
EDS%DE 




ERWK RI WKH HPSLUHV 2QH ZDV ORFDWHG LQ /KDVD LQ WKH 7LEHWDQ (PSLUH²WKH 67 LQVFULSWLRQ
WUHDW\²ZKLOHWKHRWKHUZDVHUHFWHGLQ&KDQJ¶DQ㛗Ᏻ SUHVHQWGD\;L¶DQEXWWKLVLVFXUUHQWO\



















&KDQJ¶DQ LQVFULSWLRQZHUH EXLOW LQ WKH FDSLWDOV QDPHO\/KDVD DQG&KDQJ¶DQ WKH WZR RWKHU
LQVFULSWLRQVZHUHORFDWHGDORQJWKHERXQGDULHV 








































+RZHYHU WKHUH LV QR UHFRUG RI D 7LEHWDQ WH[W RU 7LEHWDQ YHUVLRQ FRUUHVSRQGLQJ WR WKH













EHWZHHQ WKH WZR VWDWHV ZDV DURXQG /RQJVKDQ㞒ᒣQRUWKZHVW RI 6KDQ[L㝐す SURYLQFH
ZKLFKLVRQO\DSSUR[LPDWHO\NPZHVWRI&KDQJ¶DQ 
,WZDVLQWKHFRQWH[WRIRYHUZKHOPLQJ7LEHWDQVXSHULRULW\WKDWWKHWUHDW\ZDVQHJRWLDWHG
:KHQ WKH &KLQHVH HQYR\V DUULYHG LQ 7LEHW WKH 7LEHWDQ (PSHURU RUGHUHG WKHP WR VWRS DQG
LPPHGLDWHO\ SURGXFH WKH RIILFLDO &KLQHVH GLVSDWFK+DYLQJ LQYHVWLJDWHG WKH GLVSDWFK KH VHQW








,Q WKH IROORZLQJSDUW-LX7DQJVKX EVWDWHV WKDW WKH&KLQHVH(PSHURUFRQFHGHGDOO





































%HVLGHV WKH 7LEHWDQ FRPPDQGHU =KDQJ .KUL VXP UMH¶V DWWHPSW WR DWWDFN WKH &KLQHVH









DQG DFFRUGLQJ WR D 'XQKXDQJ PDQXVFULSW 3HOOLRW WLEpWDLQ   ,2/ 7LE -  HYHQ ZLWK
1DQ]KDR 7KHFRQFOXVLRQRIWKHWUHDW\ZDVDJUHDWVXFFHVVDVLWSUHYHQWHGODUJHVFDOHZDUXQWLO
WKHFROODSVHRI WKH8LJKXUDQG7LEHWDQHPSLUHV LQDQG UHVSHFWLYHO\7KHSDUWLFXODUO\
QRWHZRUWK\SRLQWKHUHLVWKDWWKHWUHDW\ZDVOHGE\WKH7LEHWDQV,QRWKHUZRUGVLWZDV7LEHWDQV
ZKRILQDOO\EURXJKWSHDFHWR&HQWUDO$VLD    
7KXV WKH WUHDW\RILV WKHPRVW LPSRUWDQW WUHDW\ LQ7LEHWDQKLVWRU\)XUWKHUPRUHD
FRPSDULVRQRIWKHWUHDW\RIZLWKHDUOLHUWUHDWLHVUHYHDOVWKDWFRQWHPSRUDU\7LEHWDQVDOVR










&KLQHVH EHFDXVH WKH VXPPDU\ZKLFK LV SDUWO\ FLWHG LQ-LX 7DQJVKX LV DOPRVW LGHQWLFDO WR WKH
&KLQHVHWH[WRIWKHZHVWHUQIDFHRIWKH67LQVFULSWLRQ )XUWKHUPRUHLIRQHFRPSDUHVWKH7LEHWDQ
YHUVLRQRIWKHWUHDW\RQWKHZHVWHUQIDFHZLWKWKH&KLQHVHYHUVLRQRQHQRWLFHVWKDWWKHODQJXDJHRI























VWUDWHJ\ DQG E\ WKHLU LQLWLDWLYH SXVKHG WR FRQFOXGH D SHDFH WUHDW\ ZLWK 7DQJ &KLQD DQG WKH
8LJKXUV 
*LYHQ WKLV FRQWH[W ZHPLJKW VXUPLVHZK\ WKH SDLU RI LQVFULSWLRQVZHUH HUHFWHG LQ WKH
FDSLWDOV DQG QRW DORQJ WKH ERUGHU 7KHVH LQVFULSWLRQV ZHUH DSSDUHQWO\ PRQXPHQWV WR































%7KH LQFRPSOHWHO\ SUHVHUYHG 6RQJ HGLWLRQ6RQJEHQ&HIX<XDQJXLᏵᮏ෋ᗓඖ㱨 
YROV%HLMLQJ=KRQJKXD6KXMX
-LX 7DQJVKX⯈၈᭩/LX ;X๽᫙ DQG =KDQJ =KDR\XDQᙇ᫛㐲   YROV %HLMLQJ
=KRQJKXD6KXMX
/X=KL-L㝣᝹㞟 /X=KL㝣᝹ YROV%HLMLQJ=KRQJKXD6KXMX
5J\DO UDEV JVDO ED¶L PH ORQJ 6D VN\D SD EVRG QDPV UJ\DOPWVKDQ " %HLMLQJ0LQ]X
&KXEDQVKH 
7DQJ 'D =KDROLQJ -L၈኱ペ௧㞟6RQJ0LQTLXᏵᩄồ  %HLMLQJ =KRQJKXD 6KXMX

7DQJ+XL\DR၈᭳せ:DQJ3X⋤⁅YROV7DLSHL6KLMLH6KXMX  



























































 'E\DUPRWKDQJ DQG *RQJEXPDUX 7LEHWDQ KLVWRULRJUDSKLFDO WUDGLWLRQ RQ WKH







LFKL )RXQGDWLRQ RI WZR PLOLWDU\ VHWWOHPHQWV RI WKH 7LEHWDQ DUP\ FRQVLVWLQJ RI
&KLQHVHDW6KDFXDQGDQDWWHPSWWRORFDWHP.KDUWVDQ7ǀN\ǀ'DLJDNX%XQJDNXEX
%XQND.ǀU\ǌ.HQN\ǌ6KLVHWVX.HQN\ǌ.L\ǀ 

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